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составили договоры финансового лизинга. При этом более 55 % договоров заключено с резидентами СНГ и 
44 % - с резидентами дальнего зарубежья [1]. 
В последние 3 года высокими темпами рос объем международного лизинга. В 2014 году объем заклю-
ченных за год договоров международного лизинга вырос по сравнению с 2013 годом на 66%. Причем 55,7% 
договоров заключено с резидентами СНГ и 44,3% - с резидентами дальнего зарубежья.  
В 2012 году международным лизингом занимались только 5 лизингодателей. На данный момент в Рес-
публике Беларусь существует около 33 компаний, которые занимаются лизингом. Во главе стоит «АСБ Ли-
зинг», объем  полученных за год лизинговых платежей -  637599 млн. руб. 
Согласно данным обзора, к концу 2013 г. в первую пятерку входят:  
• АСБ Лизинг 




Из них четыре компании относятся к категории банковских. На первые две компании рейтинга прихо-
дится более 44% совокупного объема нового бизнеса и более 47% совокупного лизингового портфеля [2]. 
Касаясь международного лизинга, в 2012 г. его осуществляли только 5 лизингодателей - резидентов Рес-
публики Беларусь. 
Лидером среди них является ОАО «Промагролизинг».Эта компания была создана в 2001 году. Уставный 
фонд, в настоящее время, составляет 1.4 трлн, руб. Сеть партнерских взаимоотношений включает в себя: 
Россию. Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Молдову, ЮАР, Мозамбик, Канаду и Чехию. В 2012 году 
компанией была заключена крупнейшая лизинговая сделка в истории страны на поставку более 592 единиц 
техники в Грузию на сумму свыше 8 млн. долл. 
Опытом ОАО «Промагролизинг» в продвижении высокотехнологичной продукции путем финансового 
лизинга заинтересовались и другие страны — партнеры Беларуси по Единому экономическому простран-
ству. Данная  компания первой в СНГ освоила международный лизинг. Подобной структуры, выполняющей 
те же функции и задачи, в странах постсоветского пространства пока нет. ОАО «Промагролизинг» своего 
рода первопроходец в этом направлении. Российские и украинские компании видят результаты работы ком-
пании и заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. В свою очередь, реализация совместных про-
ектов также представляет определенный интерес. Ведь кооперация возможностей при совместном продви-
жении продукции на внешних рынках ведет к координации финансовых потоков и стимулирует увеличение 
объемов экспортных поставок [3]. 
В качестве приоритетных направлений развития лизинга в Беларуси на 2015 г. рассматривается расши-
рение деятельности некоторых лизинговых компаний на рынках стран Северной и Южной Америки, Афри-
ки и Юго-Восточной Азии. Каждый из этих регионов имеет свои потребности и свою специфику. В основ-
ном востребована продукция белорусского машиностроения, включая  сельскохозяйственную, дорожно-
строительную, горнодобывающую технику и т. д. В соответствии с интересами и потребностями того или 
иного региона осуществляется продвижение и реализация указанной техники с использованием механизмов 
международного лизинга. Предметом лизинга также может быть и сопутствующее оборудование отече-
ственных предприятий. 
Стоит отметить, что проникновение лизинга в экономику страны, которое характеризуется отношением 
нового бизнеса к ВВП, в Беларуси остается самым высоким среди стран СНГ и превышает средний уровень 
по Европе. Среднеевропейский уровень проникновения лизинга равен примерно 1,5 %, в то время как в 
нашей стране в 2012 году он был равен 2 %. Также Республика Беларусь принимает активное участие в ре-
гулировании и развитии данного рынка. Примером может служить изданный Указ № 99 «О вопросах регу-
лирования лизинговой деятельности», подписанный 25 февраля 2014 года. Данный Указ призван «понижать 
риски, связанные с ведением лизинговой деятельности, а также обеспечивать большую прозрачность дея-
тельности лизинговых компаний» [1].  
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стабильного развития страны необходимо найти пути их снижения.  
Целью написания статьи является нахождение путей решения проблемы экономических правонаруше-
ний в Республике Беларусь.  
Что же такое экономические правонарушения? Экономическое правонарушение – это противоправное 
виновное деяние, нарушающее установленный в государстве порядок осуществления экономической дея-
тельности, за которое установлена административная ответственность [1]. К числу административных эко-
номических правонарушений следует относить: «Административные правонарушения в области финансов, 
рынка ценных бумаг и банковской деятельности», «Административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности», «Административные правонарушения против порядка налогообложения», 
«Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования», а также иные правона-
рушения. 
Одним из видов экономических правонарушений, который будет рассмотрен является коррупция. 
Проблема коррупции в современном обществе является наиболее актуальной. В общем смысле корруп-
цию можно определить, как использование должностным лицом своего положения в целях получения лич-
ной выгоды. На сегодняшний день она проявляется в различных формах, таких, как: взяточничество, вымо-
гательство, незаконное распределение общественных ресурсов, незаконная приватизация, необоснованное 
предоставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансирование политических партий и обще-
ственных организаций. 
Коррупционные проявления характерны для всех стран мира. В Республике Беларусь коррупция стала 
одним из основных препятствий для развития экономики, национальной безопасности, поддержания ста-
бильности в стране. В силу этого важнейшим звеном внутренней политики нашего государства является 
борьба с коррупцией. Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная деятель-
ность в нашей стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 
2006 г.  
К коррупционным преступлениям относятся: хищение путем злоупотребления служебными полномочи-
ями; контрабанда; легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем; финансирова-
ние террористической деятельности; злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыст-
ной или иной личной заинтересованности; служебный подлог; незаконное участие в предпринимательской 
деятельности; получение взятки; дача взятки;  посредничество во взятке и др. 
В настоящее время в Республике Беларусь все больше возрастает количество коррупционных преступле-
ний. Рассмотрим анализ некоторых преступлений в Республике Беларусь в период с 2008 по 2013 гг. 
 
 
Рисунок – Динамика коррупционных преступлений в Республике Беларусь 
 
Из проведенного анализа, мы видим, что среди всех рассмотренных нами коррупционных преступлений 
в Республике Беларусь за 2013 год наибольший процент составляют преступления, связанные с изготовле-
нием, хранением либо сбытом поддельных денег или ценных бумаг, которые то увеличивались, то умень-
шались в течение с 2008 по 2013 год. Эти преступления в 2013 году составили 1067 случаев, что составляет 
43,3 % из всего числа коррупционных преступлений. На втором месте находятся преступления, связанные с 
отклонением от уплаты сумм налогов, сборов, которые в 2013 году составили 368 случаев, что составляет 
14,9 % от всего числа преступлений. На третьем месте находятся преступления, связанные с нарушением 
правил о сделках с драгоценными металлами и камнями. Количество таких случаев за 2013 год составило 
205, а процент составил 8,3. Далее идут преступления с незаконной предпринимательской деятельностью 
(188 случаев, 7,6 %). Затем преступления, связанные с приобретением либо сбытом материальных ценно-







Для снижения коррупционных преступлений необходимо наладить и систематизировать работу в каждой 
отрасли страны. На наш взгляд главной причиной коррупционных сделок является человеческий фактор. 
Поэтому необходимо уменьшить воздействие человеческого фактора, путем усовершенствования новых 
технологий, таких, как единая компьютерная система, в которой все базируется и фиксируется. Также путем 
контроля над экономическими правонарушениями, путем увеличения размера штрафов. И найти такой сто-
имостной показатель, который будет влиять на факторы, определяющие минимальную границу коррупции. 
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В результате проведения Национальным банком политики, направленной на поддержание более высоко-
го уровня доходности по операциям в национальной валюте, наиболее быстрыми темпами продолжали рас-
ти привлеченные средства населения в белорусских рублях.  
Недостаточная активность инвесторов актуализирует проблему привлечения альтернативных источников 
капитальных вложений в реальный сектор экономики за счет внутренних резервов страны. Таким потенци-
альным источником в любой стране являются сбережения населения.  
Как показывает статистика, накопления граждан в белорусских банках в большинстве находились на ва-
лютных счетах. Если принять во внимание то, что некоторые белорусы, хранят сбережения в ―стеклянных 
банках‖, то можно сделать вывод о том, что в домашних хозяйствах страны накоплен значительный финан-
совый капитал, однако он используется не для блага страны. При этом инвестиционные возможности реаль-
ного сектора белорусской экономики остаются явно недооцененными. Только емкость отечественного рын-
ка акций оценивается экспертами на начало текущего года в размере 11 трлн. рублей, или 6,7% к ВВП. Со-
гласно Программе развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011—2015 годы он должен воз-
расти к 2016 г. до 23% к ВВП[1]. 
Выходом из сложившейся ситуации (когда у населения на руках имеется достаточно большое количество 
денежных средств, а реальный сектор экономики испытывает в них острую потребность) может стать ис-
пользование такого инструмента коллективного инвестирования, как паевые инвестиционные фонды (ПИ-
Фы). Они представляют собой эффективный механизм роста капитализации производственных предприя-
тий, поддерживающий оптимальный баланс интересов обеих сторон на финансовом рынке. Паевые инве-
стиционные фонды исторически являются первой формой инвестиционного фонда. Первый в мире ПИФ 
был создан в Бельгии в 1822 г., позже в Швейцарии (1849 г.). Наибольшее распространение ПИФы получили 
в США и Великобритании, где были основаны в конце ХIХ в. В США капитализация ПИФов оценивается 
примерно в 1,5 трлн. долл. США, и участвует в них порядка 70% населения. Этой системе инвестирования 
принадлежит около 60% всего акционерного капитала страны [2].  
У небольшой части населения Республики Беларусь уже есть некоторый опыт участия в паевых инвести-
ционных фондах Российской Федерации. Операция по приобретению инвестиционного пая паевого инве-
стиционного фонда России является валютной операцией, которая связана с движением капитала. Физиче-
ские лица, которые являются резидентами нашей страны, осуществляют указанные операции на основании 
разрешения Национального банка Республики Беларусь. Однако нельзя забывать, что гражданин Республи-
ки Беларусь, выступая инвестором, самостоятельно несет обязанности и риски, связанные с вложением ин-
вестиций в паевые инвестиционные фонды. Свой опыт по работе с ПИФами имеет и Республика Казахстан, 
чему во многом способствует действующая в стране программа по повышению финансовой грамотности 
населения. К началу 2014 г. ПИФы аккумулировали уже 2,2 млрд. тенге. Наиболее прибыльные из них, ори-
ентированные на еврооблигации и государственные ценные бумаги, добились весьма высокой доходности, 
которая по итогам 2013 г. составила до 25% [1].  
Также стоит отметить, что работа банка недостаточно информационно открыта: клиент не знает, куда 
вкладываются его средства и за счет чего формируется прибыль. Паевые же инвестиционные фонды, как мы 
уже указывали, подробно информируют дольщиков о своей деятельности, хотя в банке вкладчику и гаран-
тируется определенный доход, вся оставшаяся прибыль, полученная за счет использования вложенных 
средств вкладчика, принадлежит банку. В паевом инвестиционном фонде формируется обратная ситуация: 
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